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La causa fundamental del deterioro de la carrera 8ª entre calles 64 Y 67 de la 
ciudad de Ibagué, fue la no intervención a tiempo de la estructura de pavimento. 
Ya que esta vía, debido al crecimiento de la población en este sector y 
lógicamente la del parque automotor, se convirtió en una alternativa de 
evacuación, para aquellos vehículos que no desearan transitar por las Avenidas 
Guabinal y Quinta. Ocasionándose así la pérdida de capacidad estructural de la 
estructura de pavimento, reflejada en el deterioro actual.  Por  lo que el Consorcio 
Vial Ibagué 2011, para el estudio del tramo en mención, realizo pruebas de 
laboratorio, para determinar la composición del material empleado en la estructura 
del pavimento fallado,  basados en ensayos a las capas granulares y a la capa de 
fundación o subrasante. Además del estudio de transito realizado por el 
investigador, para conocer la composición del determinación del componente 





El estudio de diseño  actual se presenta mediante el empleo de la aplicación del 
Método Shell  para el diseño de pavimento flexible de la carrera 8ª entre Calles 64 
y 67 desde el K0+000 al K0+205, en el cual se presentan alternativas para la 




El método SHELL, se presenta como una herramienta sencilla para diseño de 
pavimentos flexibles, combinando conceptos básicos como la resistencia a la 
fatiga y la rigidez de las mezclas asfálticas, acompañadas del análisis de las capas 
granulares y de la fundación de la estructura de pavimento. 
 
El resultado obtenido para la estructura de pavimento objeto de este diseño, es 
una estructura que no es tan común , pero que demuestra que el 
dimensionamiento de las capas granulares y asfálticas deben corresponder, a 
procesos racionales y no establecer estructuras estándar, según el tipo de vía a 
intervenir. 
 
La elección de la estructura de pavimento no debe ceñirse exactamente a lo 
arrojado por el Método SHELL, debe combinar los resultados obtenidos mediante 































































esta herramienta y las condiciones  y disponibilidades de la zona del proyecto, que 
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